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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The present Bachelor’s thesis deals with the design of a plasma cutting system with 
numerical control. This system has an automated entry and exit of materials. The plasma 
cutting machine is fed by means of steel strips with no certified quality and the pieces to be 
cut are of different sizes, all within the maximum size range specified for the machine. As 
to the exit of materials, it consists of the finished pieces and the steel waste. Besides, the 
features of each finished piece will be checked in order to guarantee the quality of the 
product served to the client and they will all be marked with the company’s/client’s name. 
To end with, the system is also provided with a smoke extractor and a table for the 
collection of the slag produced during the process. 
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El presente TFG está enfocado al diseño de un sistema de corte por plasma con control 
numérico. Dicho sistema presenta una entrada y una salida de materiales automatizada. La 
alimentación de la máquina de corte por plasma se realiza por medio de tiras de acero sin 
calidad certificada y las piezas a cortar tienen dimensiones variables dentro del rango 
máximo especificado para la máquina. Por otra parte la salida de materiales se corresponde 
con las piezas terminadas y los desperdicios de acero producidos. Además se medirán 
características de cada pieza terminada con el propósito de garantizar la calidad del 
producto servido al cliente y se realizará un marcado de cada una de ellas con el nombre de 
la empresa o cliente. Finalmente, el sistema presenta una extracción de humos y una mesa 
de recogida de las escorias producidas durante el proceso de corte. 
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